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Dando cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad César Vallejo, expongo ante ustedes la Tesis titulada 
“LA MONOTIPIA PARA MEJORAR LA PERCEPCIÓN VISUAL EN ESTUDIANTES 
DEL 6° GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VIVA EL PERÚ 
DE SANTIAGO.”, de tipo aplicativo, de nivel cuasi experimental. 
 
La percepción visual contribuye a hacer asociaciones como lo hizo Dalton 
1809 que vinculó la imagen del átomo con la del sistema solar, o que asociada con 
la habilidad verbal construyen imágenes poéticas. Se puede estimular esta 
inteligencia, tan importante como las otras, de diferentes maneras y dependiendo 
de la edad del niño; como el estudio que realizamos, en la aplicación de una técnica 
artística con la que interactúen, interviniendo en los diseños y pinturas  
 
En este sentido ponemos a consideración de los honorables miembros del 
jurado, para que sea materia de estudio y aporte de riqueza de una propuesta de 
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La presente tesis “LA MONOTIPIA PARA MEJORAR LA PERCEPCIÓN 
VISUAL EN ESTUDIANTES DEL 6° GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E. VIVA EL 
PERÚ DE SANTIAGO”, es resultado de la investigación realizada en el 2017, la 
cual tiene como objetivo principal describir el uso de la monotipia para mejorar la 
percepción visual, de los estudiantes del 6° grado de primaria de la Institución 
Educativa Viva el Perú de Santiago, Cusco, quienes desarrollaron su expresión 
creativa de la monotipia. El estudio es de tipo descriptivo, interpretativo y de diseño 
no experimental, con una población de 50 estudiantes en la cual se utilizó la técnica 
de encuesta, los resultados fueron mediante el análisis semiótico, según los datos 
obtenidos en la presente investigación se analizó e interpreto la percepción visual 
de la monotipia en este caso los mensajes en los dibujos de los estudiantes a 
quienes les era complicado hacer el dibujo de la figura de un animal encontrando 
actitudes que conlleva a distintos sentimientos que se reflejan en sus obras, 
orientándoles con la base del método de las figuras libres para su ejecución, 
ayudando a que el estudiante aprenda los pasos de mejor manera, motivando a 
que con este método de las figuras libres construyan el dibujo de líneas, contraste 
y texturas de una manera más sencilla y con esta base se sientan seguros de poder 
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The present thesis “THE MONOTYPY TO IMPROVE VISUAL PERCEPTION IN 
STUDENTS OF THE 6TH GRADE OF ELEMENTARY OF THE I.E. VIVA EL 
PERÚ DE SANTIAGO ”, is the result of the research carried out in 2017, whose 
main objective is to describe the use of monotypes to improve visual perception of 
6th grade students of the Viva el Educational Institution. Peru from Santiago, 
Cusco, who developed their creative expression of monotype. The study is 
descriptive, interpretive and non-experimental design, with a population of 50 
students in which the survey technique was used, the results were through 
semiotic analysis, according to the data obtained in the present investigation it was 
analyzed and interpreted the visual perception of monotype in this case the 
messages in the students' drawings for whom it was difficult to draw the figure of 
an animal, finding attitudes that lead to different feelings that are reflected in their 
works, guiding them with the basis of the method of free figures for its execution, 
helping the student to learn the steps in a better way, motivating that with this 
method of free figures they build the drawing of lines, contrast and textures in a 
simpler way and with this base they feel confident that you can make free 
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